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Judul : Hubungan Kompetensi Komunikasi Herbalife Independent 




Persaingan nutrisi kesehatan di Indonesia bertumbuh tahun demi tahunnya. Salah 
satunya adalah Herbalife dengan penjualan secara langsung. Menurut survey dari 
majalah top brand, pada tahun 2016 top brand index Herbalife meningkat menjadi 
15,2% dari tahun sebelumnya yang hanya 5,8%. Namun, kenaikan top brand 
index ini belum mampu membuat Herbalife menempati posisi pertama dan 
menggeser pesaing utama mereka yaitu WRP. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan kompetensi komunikasi Herbalife Independent Distributor 
dan citra merek terhadap loyalitas konsumen produk nutrisi kesehatan Herbalife. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan tipe eksplanatori. Sampel 
yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 60 responden.  
Hasil penelitian dari analisis korelasi Kendall tau_b menjelaskan bahwa 
kompetensi komunikasi Herbalife Independent Distributor dengan loyalitas 
konsumen produk nutrisi kesehatan Herbalife menghasilkan nilai signifikansi 
0,001 dan nilai korelasi 0,333. Hal ini dapat diartikan kedua variabel tersebut 
memiliki hubungan yang positif dengan keeratan yang lemah. Sedangkan, hasil 
citra merek dengan loyalitas konsumen produk nutrisi kesehatan Herbalife 
memiliki nilai signifikansi 0,002 dan nilai korelasi 0,315. Hal ini dapat diartikan 
bahwa kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang positif namun keeratan 
yang dihasilkan lemah. Dengan hasil tersebut disarankan kepada Herbalife 
Independent Distributor lebih meningkatkan kompetensi komunikasi yang 
dimiliki mereka terutama pada variabel motivasi karena motivasi merupakan titik 
lemah dari Herbaife Independent Distributor karena apabila motivasi, 
pengetahuan dan keterampilan semuanya dapat ditingkatkan lagi oleh Herbalife 
Independent Distributor maka loyalitas konsumen juga akan meningkat. 
 










Title: The Relation between Communication Competence of Herbalife 
Independent Distributor and the Brand Image towards the Loyalty of 
Consumers of Herbalife Health Nutrition 
 
Competition of health nutrition grow year by year in Indonesia. One of the 
competes is Herbalife. Herbalife sells its products directly through According to a 
survey of a top brand magazine, in 2016, the top brand index of Herbalife 
increased to 15.2% from a year earlier which was only 5.8%. However, this 
increase did not support Herbalife to reach the first position yet and shifted their 
main competitor, WRP. This research aims to know the relation between 
communication competence of Herbalife Independent Distributor and brand 
image towards the loyalty of Herbalife consumers. This research is a quantitative 
research with explanatory type. The sample used in this study are 60 respondents. 
The result of Kendall’s Tau-b concept and analysis shows that the communication 
competence of Herbalife Independent Distributor and the loyalty of Herbalife 
consumers have significance value of 0.001 and correlation value of 0.333. This 
shows that the two variables have a positive relationship, but they are not tight. 
However, the results of the brand image and consumers loyalty towards Herbalife 
products have significance value of 0.002 and correlation value of 0.315. This 
means that the two variables have a positive relationship along with weak 
closeness. With regard to this result, it is advisable to Herbalife Independent 
Distributors to enhance their communication competence, especially on 
motivation variables because motivation is a weak point of Herbaife Independent 
Distributor because if motivation, knowledge and skills can all be improved by 
Herbalife Independent Distributor then consumer loyalty will also increase. 
 







 Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya 
yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 
dengan judul “Hubungan Kompetensi Komunikasi Herbalife Independent 
Distributor dan Citra Merek terhadap Loyalitas Konsumen Nutrisi Kesehatan 
Herbalife” sebagai syarat menyelesaikan pendidikan strata I di jurusan Ilmu 
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 Penelitian ini dilakukan untuk mengukur hubungan dari kompetensi 
komunikasi Herbalife Independent Distributor dan citra merek terhadap loyalitas 
konsumen dari nutrisi kesehatan Herbalife. Skripsi ini dbagi menjadi lima bagian. 
Bagian pertama dari skripsi ini membahas permasalahan yang diangkat oleh 
penulis, teori yang digunakan sampai dengan metodologi penelitian dan teknik 
analisis yang akan digunakan dalam mengolah data. Bagian kedua membahas 
secara singkat dari responden penelitian dan gambaran umum tentang nutrisi 
kesehatan Herbalife. Bagian ketiga menjelaskan penemuan-penemuan yang 
penulis dapatkan selama penelitian dilakukan. Bagian keempat membahas uji 
hipotesis dan analisis menggunakan rank kendall lalu dihubungkan dengan teori. 
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